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 البحث ملخص 
هذه الدراسة إىل معرفة النسبة املئوية من حبوث تعليم اللغة العربية اليت يستخدم فيها  تهدف 
 ، لتحليل البياانت الكمية ((SPSSيف برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  t-Testاالختبار التائي 
خطاء املرتكبة حول وحتديد نوع األ ،افيهاألخطاء املتعلقة ابستخدام االختبار التائي   والكشف عن 
عن طريق التحليل النوعي استخدام االختبار التائي يف هذا الربانمج. ومت مجع بياانت البحث عن طريق 
جامعية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية  ( رسالة03من ) لعينة مكونة 
 النقدي  التحليلي نهجامليها. وقد اتبعت هذه الدراسة طبقت الدراسة الكمية ف اليت العاملية يف ماليزاي
. أنواعها حتديد مع فيها املرتكبة األخطاء على والتعليق فيها، التائي االختبار استخدام حتليل على القائم
 التحليل  فيها  تطبق  اليت  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم   حبوث   أغلب  أن  إىل  النتائج  وتوصلت
 اليت  البحوث  معظم  وكانت ،اإلحصائية البياانت  حتليل أجل  من  التائي االختبار تستخدم  االستداليل
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استخدام االختبار التائي  يف األخطاء أبرزها ومن األخطاء، من ختلو ال التائي االختبار فيها يوظف
 األخطاء يف عدم ذكر الدليل على استخدام  ذكر  ثم   ،%60دون النظر إىل شروطه األساسية بنسبة 
واستخدام االختبار التائي ملرات عدة للمتغريات التابعة  ، %20التائي يف حتليل البياانت بنسبة  االختبار
  .%6.70واستخدام االختبار التائي للقياسات املتكررة بنسبة  ،%13.30الكثرية بنسبة 
 وصف األخطاء -أنواع األخطاء-االختبار التائي الكلمات املفتاحية: 
Abstract 
This research aims to study the percentage of students' T-test usage in Teaching Arabic 
as a Second Language theses and analyze the committing error possibility in analyzing 
statistical data by using the test. The study is also done to investigate the type of errors related 
to the test usage. The sample size of this study consists of 30 related theses sourced from the 
library of International Islamic University Malaysia. This study has followed a critical 
analytical approach by analyzing T-test usage, evaluating the committed errors in it, and 
identifying their types accordingly.  The study findings reveal that most of the studies in 
Teaching Arabic as a Second Language applying inferential analysis choose the T-test in 
analyzing statistical data and shows that most of them had errors. The rank order for the type 
of errors are as follows: T-test usage without considering the basic requirement (60%), 
followed by the error of not mentioning any prove of the T-test usage (20%), the repeated T-
test usage in measuring several dependent variables (13.30%), and the T-test usage for repeated 
measurement (6.70% ( . 



















 مقدمة  
بوصفها أداة حتليل للبياانت اجملممعة يف حبوث  (SPSS)استخدام برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  شاع
علمية نظرا إىل سهولة استخدامها للمبتدئني، ودورها يف تسهيل عمل الباحثني يف األمور املتعلقة ابإلحصاءات؛ حيث إنه يساعدهم 
 ستثىنتال  آخر جانب ومن ،ة إىل معرفة القواعد احلسابية، والقواعد اإلحصائية ابلتفصيلعلى حتليل البياانت العددية دون احلاج 
توجد  إذ ؛معظم البحوث يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من استخدامها من أجل حتليل البياانت بطريقة سريعة وسهلة 
ويُعدم هذا االختبار  (Test-(t.(1(اختبارات عدة يف هذا الربانمج للكشف عن داللة الفروق بني املتوسطات، ومنها االختبار التائي 
وينقسم االختبار التائي إىل قسمني رئيسني؛ االختبار  (2)،ختبارات اإلحصائية وأكثرها استخداما يف البحوث العلمية من أحد أهمم اال
االختبار التائي لعينتني مستقلتني،  : ان، ومهاويندرج حتت االختبار التائي لعينتني اختبار  ،التائي لعينة واحدة، واالختبار التائي لعينتني
الباحث االطالع عليها لتحديد نوع االختبار التائي املالئم  على بد ال  عدة شروط وهناك (3) .مرتبطتنيلعينتني  واالختبار التائي
 على النتيجة اإلحصائية الصحيحة.  عربه ومن ث يستطيع الباحث احلصول (4) حتليل البياانت، يفتطبيقه 
 Statistical Package for Social Sciences ((SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  تعرف
ويعد هذا الربانمج من أوسع الربامج اآللية اليت انتشرت انتشارا واستخداما  (5)،أبهنا حزم حاسوبية متكاملة إلدخال البياانت وحتليلها 
يتمتع به الربانمج  ما إىلعلى الرغم من إنشائه لغرض البحوث االجتماعية أصال، وذلك نظرا  ت،االيف البحوث العلمية يف شىت اجمل
ومن أبرز هذه  ؛ين يستخدمون املنهج الكمي يف إجراء حبوثهممن مزااي جتعله املفضل لدى الباحثني يف حتليل البياانت، والسيما الذ
األخرى؛ حبيث يستطيع الباحثون  Microsoftميكروسوفت سهولة استخدامه، ووضوح تعليماته وتوافقه مع تطبيقات  :املزااي
األوفيس   برامج  إىل  بسهولة  اإلحصائية  حتليالهتم  نتائج  نقل  يستخدمونه  سواء    Officeالذين  الكتابة   برانمج  انأكاألخرى، 
Word، العروض التقدميية  مأ  PowerPoint، ؛ إذ جند ومسات خصائصولكن لكل برانمج   (6) ؛التطبيقات من غريها أو
 بشكل املستخدمة  اإلحصائية  األساليب على تركيزه: ومنهايف برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية،  املتوافرة السماتبعض 
 
   .221م، ص 2015، ، ،  عمان 1، طدار األعصار العلمي ، اإلحصاء الرتبويإلياس يوسف،  (1)
 انظر:  (2)
Younis Skaik, The bread and butter of statistical analysis “t-test”: Uses and misuses, Pakistan 
Journal of Medical Sciences Online, Vol 31, No 6, 2015. 
 
 انظر:  (3)
Guangping Liang, Wenliang Fu, Kaifa Wang, Analysis of t-test misuses and SPSS 
operations in medical research papers, Burns & Trauma, Vol 7, No 31, 2019. 
 املرجع نفسه. انظر: (4)
 موقع إلكرتوين:  ،3، ص م2005، مقدمة يف الربانمج اإلحصائيأمحد حسني بتال، انظر:  (5)
https://www.kau.edu.sa/Files/0000837/files/11794_spss_ahd.pdf 
 ،دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، SPSSالتحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج  حممود عبد احلليم منسى، خالد حسن الشريف،   (6)
 .19، ص1جم، 2014
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؛ حيث من املمكن تغيري نتائجه عند تغيري ترتيب إدخال املتغريات، وال ميكن التأكمد من صحة احلل االجتماعية  العلوم يف أساسي
 ملفات  مع التعامل على قادر غري الربانمج وهذا. النتائج ومقارنة  املختلف، برتتيب  املتغريات إبدخال وذلك أخرى، مرة ابلتجريب إال
   (7).جدا   الكبرية البياانت
 الدينية النصوص فهم أجل  من البداية  يف ديين لغرض  طويل زمن منذ بدأت عملية بغريها للناطقني العربية  اللغة  تعليم إن
كما   الكرمي، آنالقر  ولغة  واملعرفة  العلم لغة  لكوهنا العامل أحناء من العربية  اللغة  تعلم يف والراغبني املهتمني عدد زاد وقد هبا، يتعلق وما
 بعض الدول اإلسالمية كماليزاي وبرواني وإندونيسيا وابكستان وغريها من الدول اإلسالمية.    يفاحلال  هو 
اللغة العربية ابلطريقة  أو الطالبة  ؛ أوهلا لكي ميارس الطالببغريها للناطقني العربية  اللغة  لتعليم رئيسة  أهداف ثالثة  وهناك
؛ كتابة الاالستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة  ؛ل استيعاب املهارات اللغوية األربعاليت ميارسها الناطق األصلي من خال
 والرتاكيب، واملفردات، األصوات، حيث من  اللغات، من غريها من مييزها وما العربية  اللغة  خصائصأو الطالبة  واثنيها يعرف الطالب 
على الثقافة العربية، وأن يلم خبصائص العرب، والبيئة اليت يعيش فيها، واجملتمع الذي  أو الطالبة  ؛ واثلثها أن يتعرف الطالبواملفاهيم
 وميكن االعتماد عليه  ،التحليل اإلحصائي هو شيء أساسي يف البحوث العلمية للحصول على نتائج موضوعية ف (8)يتعامل معه،
 التحليل إلجراء الباحثني قبل من واسع بشكل االجتماعية  للعلوم اإلحصائية  احلزمة  برانمج استخدام ويتم (9) ،قابل للتكرار هوو 
حتديد أداة البحث  :ومها  الصحيح، اإلحصائي التحليل لضمان نيتالنظر إىل نقطتني رئيس نلفت لذلك ؛الكمية  للبياانت اإلحصائي
  وهناك عوامل عدة ينبغي  (Parameter)  .(10)املعلمة الشروط املسبقة الختبار  تليبالصحيحة، وحتقق مما إذا كانت البياانت 
  يف حتليل البياانت اإلحصائية.  تستخدمأخذها يف االعتبار أثناء اختيار نوع االختبارات اإلحصائية اليت س
ومن املعلوم أن االختبار التائي يتم  (11).اخلطأ النتيجة  إىل يفضيو ؛ البياانت يالئم ال اختيار نوع االختبار اإلحصائي  إن
وعلى  ،استخدامه لتحليل البياانت اإلحصائية يف البحوث العلمية يف جمال شىت، مبا يف ذلك جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
  (12)بعض الباحثني يف اخلطأ نتيجة إغفاهلم شروط استخدام هذا االختبار. وقع فقد الرغم من سهولة استخدامه،
أثناء حتليل وتفسري البياانت ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائية  الواقعة الدراسة حبواث عدة  تتناول فيها األخطاء  وجدت
يف جماالت حمددة ويف اللغة اإلجنليزية، وال تتوافر يف جمال تعليم اللغة  صورةحم كانت  معظمها أن إال SPSS للعلوم االجتماعية 
 
 ، م2004 عمان، املسريةن  دار  ،SPSS ابستخدام وحتليل مبادئ: اإلحصاء يف مقدمةصاحل، و عدانن حممد عوض،  أبو صبحي حممد انظر: (7)
 :موقع إلكرتوين ؟، وما هي ميزاته وعيوبه؟، SPSSما هو برانمج إميان سعده، وانظر:  ؛ وما بعدها 127ص
 stat.com/scientific_references-https://www.sea ، 2020يوليو  1شوهد يف. 
 
 ،الرابط، والعلوم والثقافة، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية هيبمناهجه وأسال :تعليم العربية لغري الناطقني هبارشدي أمحد طعيمة،  انظر: (8)
 . 50، صم 1989، -إيسيسكو
 انظر:  (9)
Burak Bahar, Stefan E. Pambuccian, Güliz A. Barkan, Yasemin Akdaş, The use and misuse 
of statistical methods in cytopathology studies: Review of 6 journals, Journal of the 
American Society of Cytopathology, Vol 50, No 1, 2018. 
 
  السابق،  املرجع: انظر (10)
 Guangping Liang, Analysis of t-test misuses and SPSS operations in medical research paper.  
 السابق،املرجع  انظر: (11)
 Younis Skaik, The bread and butter of statistical analysis “t-test”: Uses and misuses. 
 انظر: املرجع نفسه. (12)
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 للناطقني  العربية  اللغة تعليم جمال يف القضااي هذه فيه يتناول الذي البحث إجراء أمهية  الدراسة  ترى لذلك بغريها؛ للناطقني العربية 
( يف حبوث تعليم SPSSبرانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  موضوع يف تبحث سوف الدراسة  هذه فإن ولذلك ؛بغريها
 (13) اللغة العربية للناطقني بغريها واألخطاء اليت يقع فيها الباحثون عند تطبيقه.
 
يف برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم  (t-Test)االختبار التائي  استخدام تقييم علىموضوع هذا البحث  قتصرفت الدراسة  حدود أما
حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اليت توجد فيها البياانت الكمية، ويتحدد هذا البحث يف حبوث  يف (SPSS)االجتماعية 
ليم اللغة العربية م، وينحصر البحث على الرسائل اجلامعية يف تع2019حىت سنة  2009تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من سنة 
 بتحليل  وذلك ،التائي االختبار استخدام  لتقييم  النقدي  لتحليلاب الدراسة  تقوم. اليزايمباملتوفرة يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية 
يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني  (SPSS)احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  برانمج يف التائي االختبار استخدام ظاهرة
   استخدام هذا االختبار مع حتديد أنواعها. يفبغريها، ونقد األخطاء املرتكبة 
 البحث إجراءات: أوالا 
 
 . عشوائية بطريقة  الكمية  البياانت فيها توجد اليت املعنية  البحوث من عينة  30 اختيار. 1
  (. SPSS)احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  برانمج البحث عن البحوث اليت تستخدم فيها االختبار التائي يف . 2
 مدى مالءمة االختبار التائي مع بياانت الكمية املوجودة، والكشف عن األخطاء املتعلقة ابستخدام هذا االختبار.  حتليل . 3
 حتديد نوع األخطاء املرتكبة حول استخدام االختبار التائي وحتليلها.  . 4
 إجراء العمليات اإلحصائية املناسبة لعرض النتائج.  . 5
 
اليت أجراها كيون هون مي  دراسة الابلدراسة احلالية، ومنها  عالقة الذات  السابقة  الدراساتالدراسة برصد عدد من  قامت
Kyoung Hoon Yim    14)ابللغة الكورية(،وآخرون بعنوان: )حتليل األساليب اإلحصائية واألخطاء يف املقاالت املنشورة ) 
 
 انظر من هذه الدراسات السابقة:  (13)
 
Burak Bahar, The use and misuse of statistical methods in cytopathology studies: Review of 
6journals;  Guangpiang Liang, Analysis of t-test misuses and SPSS operations; Kyoung Hoon 
Yim, Francis Sahngun Nahm, Kyoung Ah Han, Soo Young Park, Analysis of Statistical 
Methods and Errors,  The Korean Journal of Pain, Vol 23, No1, 2010; Shabeer Hassan, 
Rajashree Yellur, Pooventhan Subramani, Poornima Adiga, Manoj Gokhale, Manasa S.Iyer, 
Shreemathi S. Mayya, Research Design and Statistical Methods, Medical Journals: A 
Retrospective Survey, Plos One Journal, Vol 10, No.4, 2015; Shunquan Wu, Zhichao Jin, Xin 
Wei, Qingbin Gao, Jian Lu, Xiuqiang Ma,  Cheng Wu,1 Qian He,  Meijing Wu,  Rui Wang, 
Jinfang Xu, Jia He, , Misuse of Statistical Methods in 10 Leading Chinese, Medical Journals in 
1998 and 2008,  The Scientific World Journal, Vol.11, No.3, 2011; Sibel Balci, Özgül Keleş, 
Methodological and Statistical Errors Found in Science Education, Master’s Thesis, The 
International Journal of Educational Researchers, Vol 2, No 5, 2010; Younis Skaik, The bread 
and butter of statistical analysis “t-test”: Uses and misuses.  
 انظر: (14) 
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 Koreanمقاال منشورا يف اجمللة الكورية لدراسات األمل  139وقد هدفت إىل حتليل األساليب واألخطاء اإلحصائية املوجودة يف 
Journal of Pain.  وأكمدت النتائج أن معظم املقاالت تستخدم االختبار التائي لتحليل البياانت اإلحصائية، وتشري النسبة
 اليت وقعت كانت مرتبطةا  من أكثر األخطاء ، ووجدت الدراسه هذه أنإىل وجود األخطاء اإلحصائية يف معظم املقاالتاملئوية 
 املوسومة و وآخرون  Sibel Balcıالدراسة اليت أجراها سيبل بلجي  ؛ أما املعلمية للبياانت غري املعلمية بتطبيق نوع االختبارات
أبرزت األخطاء املنهجية واإلحصائية املوجودة  قدف (15)،تعليم العلوم( ماجستري رسائل يف املتوافرة واإلحصائية  املنهجية : )األخطاء ــــــب
العلوم اليت تتوفر يف املركز الوطين للرسائل اجلامعية يف تركيا، واكتشف الباحثون توظيف االختبارات  تعليميف رسائل املاجستري يف جمال 
وآخرون  Shunquan Wuوقام شانكوان يو دون التأكد من وجود التوزيع الطبيعي للبياانت.   املعلمية يف بعض املقاالت
 (16) ،م(2008و م1998ابلدراسة املوسومة: )سوء استخدام األساليب اإلحصائية يف عشرة اجملاالت الطبية الصينية يف سنة 
يف كال السنتني، واخنفض عدد  واستنتج البحث أبن استخدام االختبار التائي ملقارنة اجملموعات املتعددة هو أكثر األخطاء شيوعا
 م.2008األخطاء اإلحصائية يف املقاالت املنشورة يف سنة 
لتائي" : استخدامه أساس التحليل اإلحصائي "االختبار ا الدراسة املعنونة: ) Younis Skaikوأجرى يونيس شيخ   
للكشف عن سوء استخدام االختبار التائي يف جمال الطب احليوي. وتوصلت الدراسة إىل أن سوء استخدام  (17)وسوء استخدامه(،
النتيجة اخلطأ طريقه الصحيح، ومن ث يؤدي إىل  التائي ميكن أن يؤدي إىل احنراف البحث عن  أنواع  ،االختبار  الباحث  وبني 
ائية املوجودة، ومعايري استخدام كل منها، وكتب بعض التنبيهات للباحثني حول استخدام االختبار التائي يف البحث االختبارات الت
عينة( الذي يوجد يف بياانته القيمة  15العلمي، ومنها عدم توظيف االختبار التائي لعينة واحدة على حجم العينة الصغرية )أقل من 
ختبار لعينة اال(، ينصح بعدم استخدام ة عين 15 أنه إذا كان حجم العينة متوسطة )على األقل رأىو  ،التوزيع امللتوي الشاذة أو
ال ينبغي على الباحث استخدام االختبار التائي فوإذا كانت البياانت امسية أو متقطعة،  ،واحدة إذا كان هناك توزيع ملتو متطرف
بدال من استخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني يف حالة  مرتبطتنيلعينتني ونبه الباحث إىل استخدام االختبار التائي   ،لعينتني
استخدام نوع االختبار التائي لعينة واحدة عند املقارنة بني  ويلزم ،حصول جمموعة واحدة على عالجني خمتلفني يف وقتني خمتلفني
  . ANOVAني، فال بد من استخدام اختبار حتليل التباين جمموعة واحدة ابملعيار الذهيب، وعند وجود جمموعة عينة أكثر من اثنت
أبثر  مسح  اهلندية:  الطبية  اجملالت  يف  اإلحصائية  والطرق  البحث  )تصميم  بعنوان:  وآخرون  حسن  شبري  أجراها  دراسة  وهناك 
ختارة يف سنة بغية مجع وفحص جودة مناهج البحث والتحليالت اإلحصائية املستخدمة يف جمالت الطب اهلند امل (18)رجعي(،
 
Kyoung Hoon Yim, Francis Sahngun Nahm, Kyoung Ah Han, Soo Young Park, Analysis of 
Statistical Methods and Errors in the Articles Published in the Korean Journal of Pain, The 
Korean Journal of Pain, Vol 23, No1, 2010. 
 انظر:  (15)
Sibel Balci, Özgül Keleş, Methodological and Statistical Errors Found in Science Education 
Master’s Theses, The International Journal of Educational Researchers, Vol 2, No 5, 2010. 
 انظر:  (16)
Shunquan Wu, Zhichao Jin, Xin Wei, Qingbin Gao, Jian Lu, Xiuqiang Ma, Cheng Wu,1 Qian 
He, Meijing Wu, Rui Wang, Jinfang Xu, Jia He, , Misuse of Statistical Methods in 10 
Leading Chinese Medical Journals in 1998 and 2008,  The Scientific World Journal, Vol.11, 
No.3, 2011. 
 ، املرجع السابق انظر: (17)
 Younis Skaik, The bread and butter of statistical analysis “t-test”: Uses and misuses. 
  نظر:ا (18)
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 جملموعة  التائي االختبار ابستخدام تعلقتيقع فيها الباحثون  اليت الشائعة  األخطاء معظم أبن الباحثون  واستنتج . م2013و 2003
األخطاء املرتبطة ابلتحليل اإلحصائي  نخفضتو  ،ANOVA التباين التحليل اختبار استخدام من بدال البحث عينات من متعددة
وسوء استخدام األساليب  استخدام: )بعنواناليت  وقامت جمموعة من الباحثني ابلدراسة   م،2013يف اجملالت املنشورة يف سنة 
حليل البياانت لت  كثرياوكشفت عن االختبار الذي يتم استخدامه   (19)جمالت(، 6: مراجعة اخللوية  الباثولوجية اإلحصائية يف دراسات 
الباحثون  فيها  التائي. ومن األخطاء الشائعة اليت يقع   الصحيح االختبار نوع اختيار عن بعجزهم تتعلق اليت هيوهو االختبار 
 مستقلتني لعينتني التائي االختبار واستخدام ، االختبارات املعلمية للبياانت غري املعلمية  توظيف وكذلك لديهم، املوجودة للبياانت
استخدام االختبار التائي جملموعة متعددة من عينات و  مرتبطتني، لعينتني التائي االختبار ابستخدام حتليلها تناسب اليت للبياانت
 SPSS)حتليل سوء استخدام االختبار التائي وعمليات يف برانمج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  :الدراسة  وأجريتالبحث. 
وتوصلت إىل األخطاء املعروفة  ، هبدف حتليل سوء استخدام االختبار التائي يف أوراق البحث الطبية  (20) ،البحثية الطبية(يف األوراق 
والشائعة، ومنها اخلطأ يف توظيف االختبار التائي للبياانت اليت ال تتسم ابلتوزيع الطبيعي، وسوء استخدام االختبار التائي لعينتني 
 مستقلتني للبياانت اليت ال تناسب حتليلها بواسطته.  
 منها،  االستفادةات السابقة ومقارنتها ابلدراسة احلالية ومدى إمكانية بناء على مراجعة الدراس: السابقة  الدراسات على التعقيب
 : اآلتية  األمورالدراسة إىل  تتوصل
 .العلمية  البحوث يف التائي االختبار ابستخدام املتعلقة األخطاء وجود إىل تشري السابقة  الدراسات كل.  1
 .العلوم جمال يف التائي االختبار استخدام يف األخطاء على تركز السابقة  الدراسات.معظم 2
 .الزمن عرب اإلحصائية  األخطاء عدد يف االخنفاض  فيها تشهد السابقة  الدراسات بعض. 3
 . املنشورة  اجملالت يف اإلحصائية  األخطاء عن تفحص السابقة  الدراسات معظم. 4
 تية: وأفادت الدراسة من الدراسات السابقة يف اجلوانب اآل
 .العلمية  البحوث يف التائي استخدام بسوء املتعلقة  األخطاء وجود احتمالية  أتكيد. أ
 ومقارنتها ابلنتائج الدراسات السابقة.  ،ومناقشتها ،. دعم نتائج الدراسة احلالية ب
 . العلمية  للبحوث البياانت حتليل يف التائي االختبار استخدام معايري معرفة  الدراسة  تساند. ج
 . التائي ابالختبار املرتبطة األخطاء أنواع عن االكشف يف الدراسة  تساعد. د
أن  إال  البياانت كثرية،  التائي يف حتليل  استخدام االختبار  تتعلق ابألخطاء حول  السابقة  الدراسات  القول أبن  ميكن 
البحث حول هذا املوضوع يف جمال ملحة إىل  اجة ح هناك أنمعظمها يف جمال العلوم التجريبية إال واحدا يف جمال تعليم العلوم. و 
 
Shabeer Hassan, Rajashree Yellur, Pooventhan Subramani, Poornima Adiga, Manoj Gokhale, 
Manasa S.Iyer, Shreemathi S. Mayya, Research Design and Statistical Methods in Indian 
Medical Journals: A Retrospective Survey, Plos One Journal, Vol 10, No.4, 2015. 
 
 املرجع السابق،  انظر: (19)
 Burak Bahar, The use and misuse of statistical methods in cytopathology studies: Review of 
6journals.  
  املرجع السابق،انظر:  (20)




إجراء البحث حول سوء استخدام االختبار   يفوغيااب   وتلحظ الدراسة إىل أن هناك نقصا  ،بغريها للناطقني العربية  اللغة  تعليم
 التائي يف اللغة العربية.  
 مفهوم االختبار التائي وأنواعه وشروط استخدامه  : أوالا 
 : للبحث النظري التأطري
التائي اليت سريكز  توجد: التائي االختبار مفهوم. 1 اختبارات للكشف عن دالله الفروق بني املتوسطات، ومن بينها االختبار 
 االختالف  ووجه املتوسطات بني الفروق  داللة عن للكشف يستخدم الذي االختبار  هو التائي ابالختبار  املقصودو البحث عليه. 
املعلمية   (21).األقصى  احلد  على  جمموعتني  بني   مقارنة لل  توظيفه  ويصلح  بينهما، االحصاءات  حتت  يندرج  االختبار  وهذا 
Parametric Statistics، (22)  فمن إجيابيات هذا النوع من اإلحصاءات توفري املعلومات الكاملة عن جمتمع البحث، ومن
الالمعلمية  اإلحصاءات  من  قوة  أكثر  فهي  القوة،  استيفاء   عندما    Non Parametric Statistics حيث  يتم 
 بد من االطالع على الشروط احملددة له قبل استخدام االختبار التائي لتحليل البياانت اإلحصائية يف البحث.  وال (23) االفرتاضات.
التائي إىل قسمني رئيسني؛ االختبار التائي لعينة واحدة، واالختبار التائي لعينتني، : التائي االختبار أنواع. 2 وينقسم االختبار 
لعينت التائي  لعينتني مرتبطتنيويندرج حتت االختبار  التائي  واالختبار  لعينتني مستقلتني،  التائي  وهي االختبار  اختبارتني،   ( 24) ،ني 









ومثال على  (25)،بقيمة مفرتضة للمجتمع  واحدة جملموعة االختبار التائي لعينة واحدة ملقارنة املتوسط احلسايب  يستخدم
ذلك، املقارنة بني عدد الساعات اليت يستغرقها املعلمون للغة العربية لدرس واحد يف الواقع بعدد الساعات اليت حتددها املدرسة 
 ملعلمي اللغة العربية من أجل ذلك.
 
 ،القاهرة  ، ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعSPSSالتحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام أمحد الرفاعي غنيم، نصر حممود صربي، انظر:  (21)
 .123ص ، م 2000
 انظر:  (22)
Vimala Veeraraghavan, Suhas Shetgovekar, Textbook of Parametric and Nonparametric 
Statistics, New Delhi: SAGE Publications India, 2016, p33. 
 انظر: املرجع نفسه. (23)
 انظر: املرجع السابق. (24)
Guangping Liang, Analysis of t-test misuses and SPSS operations in medical research 
papers.  
 
 املرجع نفسه. انظر: (25)
 أنواع االختبار التائي
 االختبار التائي لعينتني  االختبار التائي لعينة واحدة  ا
واالختبار التائي 
 .لعينتني مرتبطتني




فاالختبار  ،جمموعتنيالتائي لعينتني فهو لغرض حتديد ما إذا كان هناك فرق جوهري يف املتوسط احلسايب بني  االختبار  أمما
 تنيمستقل اجملموعتانكون تأن  االتائي لعينتني مستقلتني يطبمقه الباحث أو الباحثة يف املقارنة بني جمموعتني مستقلتني، ومن املهم جد
ة يف الفصل ؛ مثال املقارنة بني درجة االختبار النهائي اليت حصل عليها الطلبة يف مادة اللغة العربيبعضا ماببعضه تنيوغري مرتبط
)أ(، والفصل )ب(؛ إذ يصلح استخدام االختبار التائي لعينتني مرتبطتني لقياس ظاهرة معينة يف ظروف خمتلفة، وعلى سبيل املثال 
 قبل الدرس وبعده.  ،قياس مدى استيعاب الطلبة يف فصل واحد موضوعا ما
فيجب أن  ،Parametric Tests االختبارات املعلمية يعد االختبار التائي من إحد : التائي االختبار استخدام شروط . 3
 (26):أييت ما الشروط، هذ ومناستخدام االختبار التائي لتحليلها،  أجل منمعينة  تتوفر يف البياانت شروط 
 وليس من نوع البياانت الفئوية.  ،جيب أن يكون املتغري التابع املتضمن يف البحث من نوع البياانت املستمرة . أ
 أن يكون توزيع املتغري يف البحث توزيعا طبيعيا يف جمتمع البحث.. ب
 جيب أن تكون كل درجة من املتغري التابع مستقلة. . ج
 تجانس يف جمتمع البحث.مجيب أن يكون هناك تباين . د
 جيب اختيار عينة البحث بشكل عشوائي. . ه
 (27):ومنها اإلحصائية، البياانت حتليل يف التائي االختبار لتوظيف عدة شروطا" الرتبوي"اإلحصاء  كتابة   يف إلياس ذكر
 (. فأكثر فقط 5 إىل تتجاوز األحيان بعض ويف فأكثر 30) كبريا  العينة  حجم أن-
 (. درجة  30 حدود)يف  نسبيا صغريا العينتني حجمي بني الفرق يكون أن-
 Computerized fجتانس العينتني: يتم حساب التجانس ابستخدام معادلة النسبية الفائية احملوسبة  مدى-
Equation   بقيمة )ف( اجلدولية، وذلك لتحديد املعادلة املناسبة من معادالت )ت(. ويعتمد قياس الفروق يف
 ات. األداء على طبيعة اجملموع
 التائي االختبار توظيف شروط  أحد  من يعد الذيNormal Distribution إىل مصطلح "التوزيع االعتدايل"  وابلنسبة 
 االحتمال  منحىن مواصفات فمن االحتمالية،  املنحىن مواصفات إىل ابلنظر منه  نتأكد أن نستطيع اإلحصائية،  البياانت  حتليل يف
 ( 28) ما أييت:  probability curveNormalالطبيعي
 منحىن االحتمال الطبيعي متماثل يف طبيعته. -
أن يكون منحىن االحتمال العادي أحادي النمط؛ إذ يكون فيه املنوال الواحد ابلنظر إىل وجود النقطة القصوى الواحدة  -
 فيه.
 .نفسها النقطة  يف واملتوسط احلسايب، واملتوسط املنوال، يقع أن -
فاملقصود ابلنقطة التدفق هو النقطة اليت تشري  ،  point of influxنقطة االنعطاف منحىن االحتمال الطبيعي  يعرض  -      
 االحنراف املعياري.  ±1إىل تغيري منحىن من حمدب إىل مقعر، وتقع هذه النقطة يف 
 
 انظر: املرجع السابق،  (26)
Vimala Veeraraghavan, Suhas Shetgovekar, Textbook of Parametric and Nonparametric 
Statistics, p121. 
 .222، صاإلحصاء الرتبويإلياس يوسف،  (27)
 املرجع السابق:  انظر: (28)





 التائي االختبار استخدام يف املرتكبة األخطاء أنواع: اا اثني
 البحوث  بعض وتشري أحباثهم، يف اإلحصائية  البياانت لتحليل التائي االختبار استخدام يف الباحثون ارتكبها متنوعة  أخطاء مثة 
 توزيعا توزيعها يكون ال اليتلبياانت ل التائيختبار االاستخدام  بسوء املتعلق  اخلطأ  بينها ومن أنواعها،  بشىت األخطاء هذه إىل
 عتداليا، ا توزيعا البياانت لتلك التوزيع  يكون أن هي البياانت حتليل يف التائي االختبار توظيف  شروط أحد أن املعلوم ومن اعتداليا،
 ( 29) .معها مالءمة  األكثر اآلخر االختبار استخدام من بد فال  الشرط، ذلك فيها تستوىف ال البياانت تلك كانت  وإذا
مثة بعض الباحثني الذين استخدموا االختبار التائي لعينتني مستقلتني للبياانت اليت يستحق استخدام االختبار التائي املرتبطني  
لتحليلها والعكس صحيح؛ وعلى سبيل املثال، هناك من استخدم االختبار التائي لعينتني مستقلتني للكشف عن أتثري الدواء املعني 
  ( 30) ، ففي هذه احلالة، االختبار األكثر مالءمة مع هذا النوع من البياانت هو االختبار التائي لعينتني مرتبطتني.يف اجملموعة الواحدة
 التائية االختباراتومن األخطاء األخرى اليت وقع فيها الباحثون أثناء حتليل بياانهتم ابستخدام االختبار التائي: استخدام  
 على جملموعتني استخدامه يصلح أنواعه بشىت التائي االختبار أن احلسبان يف أيخذوا أن الباحثني  على فينبغي ،موعات متعددةجمل
 البياانت  لتلك مناسبة  األكثر األخرى االختبارات اختيار الباحث على بد فال اثنني،من  أكثرفإذا كان عدد اجملموعة  ،األقصى احلد
 (31).وغريه التباين حتليل مثل
إذ أجري االختبار التائي على البياانت  (32) ؛الالمعلمية  للبياانت التائي االختبار استخدام يف الباحثون أخطأ ذلك، عن وفضال
عليها، وتكون مواصفاته أكثر مالءمة لالختبارات الالمعلمية  ر الالمعلمية، على الرغم من عدم تلبيتها شروط إجراء تلك االختبا
 ،Man-Whitney Testويتين -نواختبار م   ،Sample Wilcoxon test 1مثل اختبار ويلكوسون لعينة واحدة 
 .وغريمها
 
األسباب اليت أدت إىل وقوع الباحثني يف اخلطأ عند استخدامهم  ومن: استخدام االختبار التائي  يفأسباب وقوع اخلطأ . 1
اليت تؤدي  (33)خلصائص التوزيعية للمتغريات وطبيعة البياانتاباالختبارات اإلحصائية اليت تضم االختبار التائي هي عدم االهتمام 
 دورا هاما يف حتديد نوعية االختبارات املالءمة لبياانت البحث. 
الباحثني ومن جانب آخر، جن   األساسية الختيار االختبارات املالءمة  الشروطمت هذه األخطاء بسبب عدم معرفة 
 البياانت حتليل يف  توظيفها قبل  االعتبار يف أخذها من بد ال اليت به خاصة  شروط حصائيإفلكل اختبار  (34) لبياانت البحث،
غري     ،املعينة  بشكل  التائي  االختبار  استخدام  يف  اخلطأ  الباحثني  ارتكاب  إىل  يؤدي  قد  الكيفية  املوارد  توافر  عدم  فإن  كذلك 
 
 انظر: املرجع السابق،  (29)
Syunquan Wu, Misuse of Statistical Methods in 10 Leading Chinese Medical Journals in 
1998 and 2008.  
 .املرجع نفسه (30)
 املرجع نفسه  (31)
 انظر: املرجع السابق،  (32)
Syunquan Wu, Misuse of Statistical Methods in 10 Leading Chinese Medical Journals in 
1998 and 2008. 
 انظر: املرجع نفسه. (33)
 انظر: املرجع نفسه. (34)
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إذ بعض الباحثني ليس لديهم الوقت إلجراء االختبارات األخرى لفحص مدى صالحية البياانت لالختبار االحصائي  (35) ؛مباشر
املعني، أو نقص األموال للحصول على املساعدة من اخلرباء يف جمال اإلحصاء أو احلضور يف الربانمج اخلاص يف تعليم وتدريب 
 حصائية استخداما صحيحا. الباحثني فيه كيفية استخدام االختبارات اإل
 
 ومناقشتها النتائج حتليل: اا اثلث
  
يهدف هذا الفصل إىل عرض حتليالت إحصائية هلذا البحث حتليال إحصائيا ومناقشة نتائجها لإلجابة عن أسئلة البحث 
يف استخدام االختبار التائي يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، واألخطاء املرتكبة أثناء استخدامها لتحليل البياانت مع 
يل. وقد مت مجع املعلومات والبياانت عن طريق االطالع على الرسائل اجلامعية املتوفرة يف مكتبة بيان نوع تلك األخطاء ابلتفص
 اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي وقراءهتا قراءة متأنية. 
ئوية يف حبوث يتناول هذا البحث النسبة امل: حبوث تعليم اللغة العربية اليت يستخدم فيها االختبار التائي يفالنسبة املئوية . 1
اإلحصاءات الوصفية واإلحصاءات االستداللية، ونوع اإلحصاءات االستداللية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اليت يستخدم فيها ا
عدد البحوث اليت يتم فيها استخدام أكثر من االختبار و  املفضلة يف هذه البحوث،االختبار التائي  أنواعو  األكثر استخداما فيها،
 لتائي الواحد لتحليل البياانت.ا
 
 يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الوصفية واإلحصاءات االستداللية  تاستخدام اإلحصاءا فوص
 النسبة املئوية التكرار نوع اإلحصاءات املستخدمة 
 6 .36 11 اإلحصاءات الوصفية
 30 9 اإلحصاءات االستداللية
ال   اليت  اإلالبحوث  قيها  الوصفية حيتوافر  صاءات 
 واالستداللية 
10 33.4 
 100 30 اجملموع
 : استخدام اإلحصاءات الوصفية واإلحصاءات االستداللية يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها1رقم  اجلدول
  ( حبوث، 10عددها )أبن معظم البحوث مل يتم استخدام اإلحصاءات فيها (1)تبني لنا من اجلدول أعاله اجلدول رقم 
فقد  ؛بتوظيف اإلحصاءات الوصفية من أجل حتليل البياانت االستداللية فيها، أما البحوث اليت كتفي %33.4 وجاءت بنسبة 
، ونسبتها حبوث( 9)أما البحوث اليت توجد فيها اإلحصاءات االستداللية فعددها  ؛%36.6 ، ونسبتها حبثا( 11) بلغ عددها 
30% . 
 
 العربية للناطقني بغريها حبوث تعليم اللغة وصف نوع اإلحصاءات االستداللية املستخدمة يف 
 
  انظر: (35)
Andrew W. Browna, Kathryn A. Kaisera, David B. Allisona, Issues with data and analyses: 
Errors, underlying \themes, and potential solutions, Proceedings of the National Academy of 
Sciences Mar 2018, 115 (11).  
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 النسبة املئوية التكرار وحتليل البياانت  اتاالختبار 
 6.6 2 حتليل التباين 
 4.93 28  حبوث ال يتوافر فيها حتليل التباين 
 100 30  اجملموع 
 االختبارات وحتليل البياانت يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها : 2رقم  اجلدول
ُيستخدم فيهما هذا االختبار، بنسبة  أن مثمة حبثني اثين فقطاستخدام حتليل التباين لتحليل البياانت،  يف السابقة يلحظ من البياانت 
وهذا  .% 93.4( حبثا وجاءت بنسبة 28ا )هفعدد ال يتوافر فيها حتليل التباين ؛ أما البحوث اليت وهي نسبة قليلة جدا    % 6.4
 . االختبار التائي أبنواعهرمبا لطبيعة املوضوع أو الرتكيز على  ؛يدل على قلة استخدام حتليل التباين يف البحوث
 
 وصف أنواع االختبار التائي املستخدمة يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
 النسبة املئوية التكرار نوع االختبار التائي 
 3.4 1 التائي لعينة واحدة االختبار 
 16.6  5 االختبار التائي لعينتني مستقلتني 
 23.4 7 االختبار التائي لعينتني مرتبطتني 
واحدة،  لعينة  التائي  االختبار  فيها  يتوافر  ال  حبوث 
 ولعينتني مستقلتني ولعينني مرتبطتني 
17 56.6 
 100 30 اجملموع
 التائي املختار يف البحوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: نوع االختبار 3رقم  اجلدول
الذي و  ،االختبار التائي لعينتني مرتبطتني  وأن أنواع االختبار التائي األكثر استخداما ه (3رقم )  توضح من اجلدول السابقي
نوع االختبار التائي األقل استخداما أما  ؛%16.6 بنسبة  بار التائي لعينتني مستقلتني وهو تليه االخيو ، %23.4 بـــنسبة:يساوي 
ولوحظ أن معظم البحوث اليت تستخدم فيها االختبار التائي لعينتني مرتبطتني . %3.4، وهو بنسبة هو االختبار التائي لعينة واحدةف
ية بينهما بينما كانت نسبة تتم عرب إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي فيها من أجل معرفة وجود فروق ذات داللة إحصائ
 ( حبثا. 17بعدد ) %56.6 االختبار التائي لعينة واحدة، ولعينتني مستقلتني ولعينني مرتبطتني ايتوافر فيهالبحوث اليت ال 
 
 يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها عدد االختبار التائي املستخدم  فوص
 النسبة املئوية التكرار عدد االختبار التائي املستخدم 
 20 6 استخدام االختبار التائي الواحد
 10 3 استخدام أكثر من االختبار التائي الواحد
 ، و استخدام االختبار التائي الواحدحبوث ال يتوافر فيها 
 استخدام أكثر من االختبار التائي الواحد
21 70 
 100 30 اجملموع
 التائي املستخدم يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: عدد االختبار 4رقم  اجلدول
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% وفيها يتم استخدام 20( حبوث، وهي بنسبة 6(  يبدو أن  حبوث تعليم اللغة العربية، وعددها )4ومن اجلدول رقم )
%؛ 10( حبوث فقط، وبنسبة 3االختبار التائي الواحد وعددها )أكثر من  لتحليل البياانت، ويستخدم فيها  الواحد  االختبار التائي
% ال يتوافر فيها استخدام االختبار 70( حبثا، وبنسبة عالية جدا 21دها )دصلية، وعبينما النسبة الكبرية من العينة املختارة  األ
 استخدام أكثر من االختبار التائي الواحد. التائي الواحد، و
 
 األخطاء يف استخدام االختبار التائي : نوع رابعا  
يبني هذا املبحث نوع األخطاء املتعلقة ابستخدام االختبار التائي يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، وسوف 
األخطاء نقوم بعرض نوع األخطاء، وبيان نوع األخطاء األكثر وقوعا فيها لدى الباحثني، مع اإلتيان ابألمثلة لكل منها، وتقسم 
ابستخدام االختبار التائي إىل أنواع عدة، ومن بينها األخطاء املتعلقة ابستخدام االختبار التائي دون النظر إىل شروطه األساسية، 
االختبار  موال يتم فيه إجراء اختبار التوزيع الطبيعي، وإجراء اختبار التجانس، والعينة غري العشوائية. ومن األخطاء األخرى استخدا
تائي ملرات عدة للمتغريات التابعة الكثرية، وعدم ذكر الدليل املربهن على استخدام التائي يف حتليل البياانت، واستخدام االختبار ال
 التائي للقياسات املتكررة. وهذه األخطاء سيتم بياهنا ابلتفصيل مع اإلتيان ابألمثلة على النحو اآليت:
إىل .1 النظر  دون  التائي  االختبار  األساسية"    استخدام  احملددة شروطه  الشروط  إىل  نظره  يويل  أن  الباحث  على 
، اختيار عينة البحث بشكل عشوائيالستخدام االختبار التائي قبل توظيفه لتحليل البياانت اإلخصائية، ومن بينها 
ومع ذلك،  (36) ؛البحثتجانس يف جمتمع مأن يكون هناك تباين اعتداليا، و أن يكون توزيع املتغري يف البحث توزيعا و 
وعلى  ؛ وجدان عددا ال أبس من حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها اليت مل تتوافر فيها هذه الشروط املذكورة
سبيل املثال، هناك بعض البحوث اليت يستخدم فيها االختبار التائي على الرغم من كون عينته غري عشوائية، فهناك 
ها العينة اهلادفة، ولكن يتم استخدام االختبار التائي بشىت أنواعه لتحليل بياانت البحث. احبوث تكون نوع العينة في
وابلنسبة إىل الشرط املتعلق بكون املتغري توزيعا اعتداليا، رأينا أن بعض البحوث مل جُيرى فيها اختبار التوزيع االعتدايل 
ث، ووجدان بعض البحوث املستخدم فيها االختبار وهو مهم جدا يف توظيف االختبار التائي لتحليل بياانت البح
التائي اليت مل يتوافر فيها االختبار للتأكد من التباين املتجانس يف جمتمع البحث، مع أن هذا االختبار ضروري قبل 
 اختاذ القرار املتعلق ابستخدام نوع االختبارات املناسبة لتحليل البياانت. 
 للمتغريات التابعة الكثرية  استخدام االختبار التائي ملرات عدة  .2
اال فيها  يستخدم  دراسات  مستقلتنيمثمة  لعينتني  التائي  وغري لل  ختبار  العربية  اللغة  يف  املتخصصني  بني   مقارنة 
املفردات تعلم  اسرتاتيجيات  فيها يف  مرات عديدة املتخصصني  التائي  قد كرر االختبار  الواحد  الباحث   أن  ولوحظ   ،
 Type 1لكثرية. وهذه عملية قد تؤدي إىل زايدة احتمال وقوع يف اخلطأ من النوع األول للمقارنة بني املتغريات ا
Error ولكن إذا  ؛ يف التحليل اإلحصائي %5، ويف غالب األحيان، هذا النوع من اخلطأ يسمح له يف البحث بنسبة
 ( 37) أ أكرب من نسبته املسموح هبا.قام الباحث ابالختبار التائي مرات عديدة، صار احتمال وقوع يف هذا النوع من اخلط
 
 انظر: املرجع السابق،  (36)
Vimala Veeraraghavan, Suhas Shetgovekar, Textbook of Parametric and Nonparametric 
Statistics, p121. 
 انظر: (37)
-statistical-anova-way-guides/one-https://statistics.laerd.com/statistical, One Way ANOVA
, seen on 17 December 2020.2.php-guide 
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من املالحظ أن بعض البحوث مل يعرض فيها : عدم ذكر الدليل املربهن على استخدام التائي يف حتليل البياانت .3
جدول البياانت اليت تشري إىل استخدام االختبار التائي أثناء حتليل البياانت اإلحصائية، مع أن الباحثني يذكرون 
لعينتني فيها أهنم سيوظفون االختبار التائي، فمثال على ذلك البحث الذي يدمعي صاحبه أنه يوظف االختبار التائي 
للكشف عن احتمال وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف استخدام اسرتاتيجيات  مستقلتني
تعلم اللغة العربية، ومع ذلك، مل يتوفر فيه البياانت اليت تدل على استخدامها، وفضال عن ذلك، فيوجد البحث 
واالختبار التائي  ،بار التائي للعينة الواحدةاالختإذ يستخدم فيه  ؛الذي يستخدم فيه أكثر من االختبار التائي الواحد
، واالختبار التائي لعينتني مستقلتني، ولكن تنقصه البياانت اليت تدل على توظيف االختبار التائي لعينتني مرتبطتني
اجلامعية  الرسائل  يتوقع حدوثه يف  ال  من اخلطأ  النوع  فهذا  الواحدة.  على   ؛للعينة  تربهن  اليت  البياانت  ألن ذكر 
 استخدام التحليل اإلحصائي يعد أمرا أساسيا ومهما للغاية يف البحث العلمي.
املتكررة  .4 للقياسات  التائي  االختبار  عن:  استخدام  البحث  إىل  تسعى  دراسة  برانمج  مثة  تطبيق  الشعر   فاعلية 
تبطتني من أجل قياس حيث تستخدم فيه االختبار التائي لعينتني مر  مع طلبة اللغة العربية يف ضوء اجلنس؛ اإللكرتوين
الفروق بني أفراد العينة نفسها أكثر من مرة بعد إجراء بعض التغيريات على أوضاع العينة يف كل مرة. ويف احلقيقة، 
هذا االختبار ال يكون مناسبا لتوظيفه للقياسات املتكررة، بل من املستحسن أن يستخدم حتليل التباين للقياسات 
 إذا استوفيت شروطه. املتكررة
 
 يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أنواع األخطاء يف استخدام االختبار التائي  فوص
 النسبة املئوية التكرار أنواع األخطاء
 30 9 استخدام االختبار التائي  دون النظر إىل شروطه األساسية 
 6.6 2 استخدام االختبار التائي ملرات عدة للمتغريات التابعة الكثرية
 10 3 عدم ذكر الدليل املربهن على استخدام التائي
 3.4 1  استخدام االختبار التائي للقياسات املتكررة
االختبار التائي  دون النظر ال تتوافر األخطاء يف البحوث اليت تستخدم 
التابعة ، و إىل شروطه األساسية  للمتغريات  التائي ملرات عدة  االختبار 
استخدام  ، ويفالدليل املربهن على استخدام التائيعدم ذكر  ، والكثرية
 االختبار التائي للقياسات املتكررة 
15 50 
 100 30 اجملموع
 
(، يظهر لنا األخطاء يف استخدام االختبار التائي دون النظر إىل شروطه األساسية 5ابلنظر إىل اجلدول السابق رقم )
األخطاء املتعلقة بعدم إجراء اختبار التوزيع االعتدايل،  وتتضمن %،30أخطاء، ونسبتها  (9)حيث بلغت  ؛األكثر تكرارا
وتليها يف املرتبة الثانية أخطاء عدم ذكر البياانت اإلحصائية اليت تدل  ، جراء اختبار التجانس، والعينة غري العشوائية إوعدم 
استخدام االختبار ، ث هناك أخطاء %10اء، ونسبتها أخط (3) على استخدام االختبار التائي يف البحث ويبلغ عددها 
استخدام االختبار وأقلها أخطاء %. 6.6، ويبلغ عددها خطآن اثنان، وبنسبة التائي ملرات عدة للمتغريات التابعة الكثرية
واليت تستخدم  ؛ أما البحوث اليت ال تتوافر األخطاء فيها %.3.4بنسبة  (1)اليت يكون عددها  التائي للقياسات املتكررة
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االختبار التائي  دون النظر إىل شروطه األساسية، واالختبار التائي ملرات عدة للمتغريات التابعة الكثرية، وعدم ذكر الدليل 
( حبثا، ونسبتها بلغت نسبة عالية، 15، فبلغت )املربهن على استخدام التائي، ويف استخدام االختبار التائي للقياسات املتكررة
 .%50بة وهي النس
 اخلامتة: 
 يف النسبة املئوية يناقش يف هذا املبحث النتائج اليت توصلت إليها هذا البحث املتعلقة أبسئلة البحث اليت هتدف إىل الكشف عن  
التائي فيها االختبار  العربية اليت يستخدم  اللغة  تعليم  ، التائياألخطاء املتعلقة ابستخدام االختبار ، ومعرفة احتمال وجود حبوث 
 . استخدام االختبار التائي يفاألخطاء وحتديد أنواع 
اتضح من النتائج أن معظم البحوث : حبوث تعليم اللغة العربية اليت يستخدم فيها االختبار التائي يفالنسبة املئوية . 1
أن معظمها ختتار االستبانة أداة و يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها متيل إىل استخدام اإلحصاءات الوصفية لتحليل بياانهتا، 
سبة املئوية، جلمع البياانت، فيكتفى بتحليل االستجابة يف االستبانة عن طريق التحليل الوصفي بذكر التكرار أو العدد، والن
وأما البحوث اليت يستخدم فيها التحليل االستداليل ففي معظمها يتم توظيف االختبار التائي،  ؛واملتوسط، واالحنراف املعياري
وهذه النتيجة تشري إىل استخدام االختبار التائي يف معظم البحوث لتحليل البياانت اإلحصائية اليت تتوافق مع دراسة لكيون 
ومثة استخدام يف حتليل التباين لتحليل بياانت البحث؛ أما نوع االختبار التائي األكثر استخداما فهو االختبار  (38)؛هونغ ييم
التائي لعينتني مرتبطتني؛ حيث بعض البحوث ختتار هذا النوع من االختبار التائي تسري على منهج شبه جتريب، وتستخدمه 
ختبار البعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وتليه استخدام االختبار لقياس الفرق بني متوسط االختبار القبلي واال
وأما االختبار األقل استخداما فهو االختبار التائي لعينة واحدة، ومن احملتمل أن معظم املوضوعات  التائي لعينتني مستقلتني، 
بها استخدام هذا النوع من االختبار التائي لتحليل البياانت ومناهج البحث يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ال يناس
فيها، ومن املالحظ أن معظم البحوث اليت يستخدم فيها االختبار التائي لتحليل البياانت تكتفي ابالختبار التائي الواحد، 
ة للبحوث اليت تكتفي ابستخدام وأما البحوث اليت يوجد فيها االختبار التائي األكثر من واحد فهي تقريبا نصف النسبة املئوي
التائي من نوع واحد  قلة استخدام السابقة يف استخدام حتليل التباين لتحليل البياانت، ، وأنه يلحظ من البياانت االختبار 
 .حتليل التباين يف البحوث اختبار
   . 
تشري النتائج إىل وجود األخطاء يف استخدام االختبار التائي يف حبوث تعليم اللغة : األخطاء املتعلقة ابستخدام االختبار التائي. 2
العربية للناطقني بغريها، ومن املالحظ أن معظم البحوث اليت يوظف فيها االختبار التائي من أجل حتليل البياانت ال ختلو من هذه 
 ة العدد. األخطاء فيها، وأما البحوث اليت سلمت من هذه األخطاء فهي حمدد
تبني من النتائج أن األخطاء يف استخدام االختبار التائي يف حبوث تعليم اللغة : استخدام االختبار التائي يفاألخطاء . أنواع 3
، واثنيها استخدام االختبار التائي دون النظر إىل شروطه األساسية أوهلا األخطاء يف  ؛العربية ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام رئيسة 
الكثريةطاء يف  األخ التابعة  للمتغريات  ملرات عدة  التائي  االختبار  على واثلثها األخطاء يف  ،  استخدام  املربهن  الدليل  عدم ذكر 
وسيتم مناقشة كل منها ابلتفصيل يف الفقرات  استخدام االختبار التائي للقياسات املتكررة ورابعها، استخدام التائي يف حتليل البياانت
 اآلتية: 
 
 انظر: املرجع السابق،  (38)
Kyoung Hoon Yim, Analysis of Statistical Methods and Errors in the Articles Published in 
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برز من النتائج أن معظم األخطاء يف استخدام االختبار التائي : استخدام االختبار التائي دون النظر إىل شروطه األساسية. 4
يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، قد جاءت من عدم اهتمام الباحثني ابلشروط األساسية اليت ال بد أخذها يف االعتبار 
ومن  (40)وشنقوان وو. (39)بار لتحليل بياانت البحث، وهذه األخطاء تتوافق مع دراسة لسيبل ابجي،من أجل توظيف هذا االخت
- Shapiroويلك -بني تلك الشروط اليت أمهلها الباحثون هي عدم إجراء اختبار التوزيع االعتدايل ابستخدام اختبار شابريو
Wilk test  مسينورف -، أو اختبار كوملوجوروف50≥حلجم العينة الصغرية   Kolmogorov-Smirnov حلجم العينة
ابستخدام  وعدم إجراء اختبار التجانس لالختبار التائي لعينتني مستقلتني  (41) للتأكد من توزيع البياانت توزيعا اعتداليا، <50الكبرية 
 حوث. واستخدام نوع العينة غري العشوائية يف الب، Levene test اختبار ليفني
تعد األخطاء يف استخدام التائي ملرات عدة للمتغريات التابعة : استخدام االختبار التائي ملرات عدة للمتغريات التابعة الكثرية . 5
الكثرية الثالثة األكثر وقوعا لدى الباحثني يف حبوث تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. فاستخدام االختبار التائي ألكثر من مرة 
لقياس الفرق بني متوسط العينتني ذوي املتغريات الكثرية قد يؤدي إىل جتاوز البحث احلد األقصى للخطأ املسموح به يف هذا االختبار 
 MANOVA ومن املستحسن أن خيتار الباحثون االختبارات األخرى مثل حتليل التباين متعدد املتغريات  (42)نسبة قليلة جدا.
ط استخدامه، وغريه اليت تدعم هذا النوع من القياس يف آن واحد من دون احلاجة إىل تكرار االختبار إذا استوفت البياانت شرو 
 ملرات عدة لتحليل البياانت املعينة. 
تشكل األخطاء يف عدم ذكر الدليل الذي : عدم ذكر الدليل املربهن على استخدام التائي يف حتليل البياانت. األخطاء يف 6
العربية للناطقني بغريها، وهي األخطاء الثانية يدل على استخدام اال البياانت يف حبوث تعليم اللغة  ختبار التائي من أجل حتليل 
فال بد للباحثني أن أيخذوا يف االعتبار  (43) األكثر وقوعا لدى الباحثني. وهذا النوع من األخطاء يتوافق مع ما وجده بورق هبر،
من املعلومات اهلامة املتعلقة ابستخدام الختبار التائي ملعاجلة بياانت البحث حىت يكون ذكر هذه البياانت من اجلداول اليت تتض
اليت تعد من أهم األشياء يف نتائج البحوث اليت تستخدم فيها االختبار التائي، ولتفادي  pاألمر واضحا أمام اجلميع والسيما قيمة 
. كذلك ال بد للباحثني من كتابة رقم نسخة برانمج احلزمة اإلحصائية حدوث اخلطأ يف نتائج البحث، وحرصا على املصلحة الذاتية 
 (44)ألن النسخ املختلفة قد تسهم يف وجود الفروق البسيطة بني النتائج اإلحصائية. ؛للعلوم االجتماعية املستخدمة ابلتفصيل
 
 : املرجع السابق، انظر (39)
Sibel Balci. Methodological and Statistical Errors Found in Science Education Master’s 
Theses. 
 : املرجع السابق، انظر (40)
Shunquan Wu. Misuse of Statistical Methods in 10 Leading Chinese Medical Journals in 
1998 and 2008. 
 
 : املرجع السابق، انظر (41)
Guangping Liang. Analysis of t-test misuses and SPSS operations in medical research papers. 
 : املرجع السابق، انظر (42)
-statistical-anova-way-guides/one-https://statistics.laerd.com/statisticalOne Way ANOVA, 
., seen on 17 December 20202.php-guide 
 
 : املرجع السابق، انظر (43)
Burak Bahar The use and misuse of statistical methods in cytopathology studies: Review of 6 
journal. 
 .نفسه  انظر: املرجع (44)
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حدواث يف استخدام االختبار التائي يف حبوث تعليم ومن أنواع األخطاء األقل : استخدام االختبار التائي للقياسات املتكررة . 7
اللغة العربية للناطقني بغريها هي األخطاء يف استخدام االختبار التائي للقياسات املتكررة، فهذه األخطاء تتعلق ابستخدام االختبار 
شنقوان ه األخطاء تتوافق مع دراسة لالتائي لعينتني مرتبطتني لقياس التغيريات اليت حدثت يف جمموعة واحدة يف أثناء البحث، وهذ
 من أخل هذا الغرض.  التحليل التباين للقياسات املتكررةفمن املستحسن أن يستخدم الباحث   (46) وجوان بينغ ليانغ. (45)،وو
 ومن بعض االقرتاحات للتقليل من األخطاء املوجودة يف استخدام االختبار التائي يف حبث تعليم اللغة العربية للناطقني
فيه كيفية  يعلم  الذي  برانمج  يف  واملشاركة  الصحيحة،  اإلحصائية  االختبارات  استخدام  يف  اخلرباء  الباحث  استشارة  هي  بغريها 
يف  ماهرا  يكون  حىت  اإلحصائية  االختبارات  تطبيق  من  واإلكثار  البحث،  بياانت  مع  املالئمة  اإلحصائية  االختبارات  استخدام 
 استخدامها استخداما صحيحا. 
الصة القول: إن استخدام االختبارات اإلحصائية الصحيحة مهم للغاية لصيانة البحوث العلمية من األخطاء اليت قد وخ
تؤدي إىل احنراف البحوث عن مسارها املستقيم، ولكون هذه االختبارات وسيلة مهمة يف معاجلة بياانت البحث اليت سيتم حتليلها 
نتائج البحث تعد من العناصر الرئيسة يف البحوث العلمية اليت يسعى الباحثون إىل احلصول وتفسريها يف هناية املطاف. وال شك أن 
 اجلميع منها. دعليها، فال بد من التأكد من صحتها حىت يستفي
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